









Després de 30 anys de fer
periodisme, la majoria dels quals he fet
el que ara se'n diu "periodisme de proxi¬
mitat", em volia permetre fer algunes
reflexions sobre els canvis que he pogut
comprovar des de primera fila en la
nostra professió. Penso que hem de
tornar a recuperar els orígens que han
permès que els ciutadans generalment
hagin confiat en nosaltres per conèixer la
veritat sobre els temes que tractem en el
dia a dia.
Crec que el periodisme d'investigació és
el que ens pot portar altre cop a restablir
una bona part del nostre prestigi. No
sempre he treballat en temps de demo¬
cràcia en aquest país. El sistema actual
ofereix als periodistes i als seus mitjans
uns privilegis que en altres temps no
disposàvem i que hem de saber aprofitar.
La societat ens demana que la represen¬
tem quan aquesta es pregunta i demana,
per tant, que investiguem.
Penso que l'aliança entre democràcia-
ciutadans-periodistes actualment no
passa pel seu millor moment. I
nosaltres, és clar, en tenim una bona
part de culpa. És cert que hem de lluitar
contra els grans poders polítics-empre-
sarials, però potser ens hem deixat anar
massa, hem oblidat l'autocrítica i potser
hi ha un cert "passotisme" o potser és
desencís.
que tot novel·lista acostuma a utilitzar,
el seu contingut és un gran treball d'in¬
vestigació periodística. Una prova irre¬
futable d'aquesta informació és que el
llibre s'ha fet "recomanable" en
diverses facultats de Periodisme cata¬
lanes quan es tracta el tema de la inves¬
tigació periodística. La Universitat
Ramon Llull i la Pompeu Fabra en són
testimonis. Fins i tot a l'Autònoma i a la
Rovira i Virgili de Tarragona diversos
grups d'estudiants han realitzat treballs
sobre el seu contingut.
"L'aliança entre democràcia,
ciutadans i periodistes no passa
actualment pel seu millor moment.
I en tenim bona part de culpa"
Faig aquestes reflexions arran d'haver
llegit el llibre del periodista lleidatà
Carles Porta Tor, tretze cases i tres
morts. Amistat a banda, crec quals
Carles Porta torna als orígens dels que
parlàvem. El llibre és una novel·la sobre
uns fets reals. Tret d'algunes llicències
El reportatge novel·lat, si es prefereix
utilitzar aquesta terminologia, ha
merescut comentaris molt elogiosos de
companys de prestigi reconegut. Marcel
Sintes ha escrit: "L'obra em sembla una
mena de teràpia de la qual surt un
producte periodístic
brillant que a voltes
enlluerna". Per la seva
part, Julià Guillamón
assegura que "és un
llibre apassionant, un
extraordinari document periodístic, un
artefacte literari sobre l'ambició, la por,
l'orgull i la soledat". Els comentaris es
podríem estendre tan com volguéssim.
El recull de premsa sobre el llibre i les
entrevistes concedides per l'autor són
molt extensos. Tampoc aquest és el cas.
Només n'hi afegiria dos que recullen
la reflexió que volia fer al principi
d'aquest article. L'escriu Francis Garcia
en el lead de l'entrevista feta a Carles
Porta. Diu això: "Hi va haver un
moment en què el bon periodisme i
escriure literatura encara eren possibles,
perquè hi havia un lector àvid i despert
que volia ser crític amb el món que l'en¬
voltava, quan els grans diaris encara no
s'havien deixat endur per la fórmula
"feina ràpida és més rendible que feina
ben feta".
L'altra comentari és de
Joan de Sagarra. A l'inici
del seu article sobre el
llibre fa referència a
quan Porta va anar al
programa que dirigia
Emilio Manzano a Barce¬
lona Televisió: "Y el
querido y estimado Martí,
no era otro que Josep
Martí Gómez, el gran
reportero, el maestro
Martí, que había acudido
al programa para recor¬
darnos por enésima vez,
que para hacer un buen reportaje hay
que "gastar zapato" y, en consecuencia
con tan sano principio, cantar las exce¬
lencias, que no son pocas, del libro del
joven Porta".
Caries Porta ha treballat vuit anys en
aquesta història. Les primeres informa¬
cions sobre els fets les va iniciar en la
seva etapa com a redactor del diari
Segre. S'ha fet professional fent "perio¬
disme de proximitat" en diversos
mitjans de Lleida, un territori que,
d'altra banda, ha estat pedrera
d'excel·lents periodistes que ocupen o
han ocupat llocs de responsabilitat dins
del periodisme català. Però aquest ja és
un altre tema que un dia algú haurà
d'analitzar.
